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ABSTRAK
HUBUNGANINTENSITASPENGGUNAANKOMUNIKASIBERMEDIA
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ProgramStudiPsikologiFakultasKedokteran
UniversitasSebelasMaretSurakarta
Kehangatanadalahhalyangpentingdalam hubunganpertemanan,dengan
adanya kehangatan dalam pertemanan seseorang akan lebih mudah dalam
bersosialisasidanmenyesuaikandiri.Salahsatuhalyangdapatmeningkatkan
kehangatandalam pertemananadalahkomunikasi.Komunikasidieramodernini
mengalamiperubahandariyangbersifatlangsungmenjaditidaklangsung,seperti
menggunakansmartphone. Penelitianinibertujuanuntukmengetahuihubungan
intensitaspenggunaankomunikasibermediadengankehangatandalam pertemanan
padaremajadiSurakarta.
Populasidalam penelitianiniadalahseluruhsiswaSMAdiSurakartayang
berjumlah16.692orang.Tekniksamplingyangdilakukandenganmultistagerandom
samplingdidapatkansampleberjumlah254orang.Pengambilandatadilakukandengan
menggunakanSkalaKehangatandalam PertemanadengannilaireliabilitasAlpha
cronbachsebesar0,836danSkalaIntensitasPenggunaanKomunikasiBermedia
dengannilaireliabilitasAlphacronbachsebesar0,863.
Hasilujihipotesisyangdilakukandenganmenggunakananalisisregresilinier
sederhanamenunjukkannilaikorelasi(R)sebesar0,458dengannilaisignifikansi0,000
(p<0,05)dansumbanganpengaruhintensitaspenggunaankomunikasibermedia
terhadapkehangatandalampertemanansebesar21%.Sumbanganpengaruhtiapaspek
variabelbebasterhadapvariabeltergantungantaralaindurasiberkomunikasi9,3%,
kedalamanpesansaatberkomunikasi6,4%,keluasanpesansaatberkomunikasi3,4%,
danfrekuensiberkomunikasi1,9%.
Kesimpulandaripenelitianiniterdapathubunganyangpositifantaraintensitas
penggunaankomunikasibermediadengankehangatandalampertemananpadaremaja
diSurakarta.Penggunaankomunikasibermediadapatmembuatpertemananmenjadi
lebihhangatketikakomunikasiyangdilakukanbersifatmendalam danberlangsung
dalamwaktuyanglama.Sebaliknya,apabilakomunikasiyangdilakukanhanyasecara
singkatdantidakbersifatmendalam makahubunganpertemananyangdimiliki
seseorangcenderungtidakhangat.
Kata kunci:intensitas penggunaan komunikasibermedia,kehangatan dalam
pertemanan
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Warmthisoneofimportantthingsinfriendship,withwarmth,itwilbeeasierfor
someonetosocializeandadaptwithothers.Warmthinfriendshipcanbeimprovedby
communication.Inthismodernera,peopletendtochangethewayofcommunication
byusingmedialikesmartphoneratherthanhavingadirectcommunicationwithothers.
Thisresearchaimstofindouttherelationbetweenintensityofusingmediated
communicationwithwarmthinfriendshiponteenagersatSurakarta.
PopulationinthisresearchishighschoolstudentsinSurakartawithtotalof
studentsare16.692.Samplingtechniqueusedismultistagerandomsampling,withthe
numberofsamplesobtainedis254.InstrumentusedinthisresearchisWarmthin
FriendshipScalewithvalueofAlphacronbach’sreliabilityis0,836andIntensityofUsing
MediatedCommunicationScalewithvalueofAlphacronbach’sreliabilityis0,863.
Theresultofhypothesistestinganalyzedwithsimplelinearregressionshows
thatvalueofcorrelation(R)is0,458withsignificationvalueis0,000(p<0,05)andthe
contributionoftheintensityofusingmediatedcommunicationtowarmthinfriendship
is21%.Contributionpercentageperaspectofdependentvariabletoindependent
variablearedurationofcommunication9,3%,messagedepthwhencommunicating
6,4%,messageextentwhencommunicating3,4%,andfrequencyofcommunication
1,9%.
Basedontheresultofthisresearch,itcanbeconcludedthatthereispositive
relationbetweenintensityofusingmediatedcommunicationwithwarmthinfriendship
onteenagersatSurakarta.Theuseofmediatedcommunicationwilimprovewarmthin
frienshipwhenthecommunicationisdeeperandthedurationislonger.Ontheother
hand,whenthecommunicationisnottoodeep,thefriendshiptendtobenotwarm.
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